






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701025316 HANA WIBAWANTY BAIHAKI  94 80  75 85 A 82.00
 2 1801025020 EVI SUCI RAMDHANI  86 82  79 90 A 82.60
 3 1801025033 SUNINGSIH PEBRI DAYANTI  76 85  70 85 B 76.75
 4 1801025059 SITI HABIBAH UMAIROH  88 88  70 85 A 80.50
 5 1801025110 SHILVI ALMI ASHAR  85 87  88 90 A 87.20
 6 1801025149 MARIAH AL KIBTIYAH  84 83  88 95 A 86.45
 7 1801025162 SITI KHOIRUNNISA  82 83  81 95 A 83.15
 8 1801025201 HAPPY AYU NOVIYANTI  74 84  83 95 A 82.20
 9 1801025227 AFIFAH NUR FADHILAH  78 86  75 90 A 80.00
 10 1801025266 ANISSA WAHYUNINGTYAS PRABANDAR  79 85  90 90 A 86.00
 11 1801025292 CHINTYA NURUL AMALIA  89 84  89 90 A 87.85
 12 1801025305 NADILA FATIN FADILLAH  78 84  93 90 A 86.70
 13 1801025318 INDRIAWATI  71 83  70 90 B 75.50
 14 1801025331 MELATI REZADIAHRAHMA  87 86  85 85 A 85.75
 15 1801025383 ALIFIA CITRA SYAIFI  82 82  91 90 A 86.40
 16 1801025408 WAHYU OKTAVIANINGSIH  80 82  70 90 B 77.50
 17 1801025447 HANA SALSABILA AHMAD  78 82  70 90 B 77.00
 18 1801025516 TEGUH WIJAYA  75 81  70 95 B 76.50
 19 1901029004 JIHAN NABILA ALIFA  0 0  0 0 E 0.00
























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
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PRIMA MUTIA SARI, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
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N.Aktif
 1 1801025008 ELTI MULYANI  70 84  83 85 A 80.20
 2 1801025021 INTAN ALIA MIUDI  87 81  83 90 A 84.20
 3 1801025047 MUHAMMAD FIKRI HAIKAL  70 82  73 90 B 76.20
 4 1801025060 ANISAH WULAN FAUZIAH  79 82  88 85 A 83.95
 5 1801025072 FARHA AULIA FIRDAUSI  72 82  70 85 B 75.00
 6 1801025085 ZULFA WAHIDA  87 84  83 85 A 84.45
 7 1801025098 ALDILA BELLA YEKTI  77 83  87 85 A 83.30
 8 1801025111 EKA PUTRI PASA  75 84  75 85 B 78.25
 9 1801025124 HELMI MUTIARA  70 82  70 90 B 75.00
 10 1801025137 RINDU AZZAHRA RAHMA NAZIR  83 84  82 85 A 83.05
 11 1801025150 FILDZAH FITRIANI  82 83  92 90 A 87.05
 12 1801025163 SYAFINA SHALSA DILLA  81 60  70 85 B 71.75
 13 1801025176 FARID MISBAHUL HAYAT  73 68  71 90 B 72.65
 14 1801025189 AMELIA LUTFIAN NURUNISSA  73 85  79 90 A 80.10
 15 1801025202 MUTIARA AZZAHRA  75 84  80 85 A 80.25
 16 1801025215 MUHAMMAD ARFI RIZKA NANDA  70 67  71 85 B 71.15
 17 1801025228 ZAHRA KAMILA  83 83  90 85 A 86.00
 18 1801025254 AULIA NUR BAITTY  81 83  75 95 A 80.50
 19 1801025280 SITI MARIFAH  70 82  87 90 A 81.80
 20 1801025293 RAHMADILLA BABY MILENNIA  81 82  77 90 A 80.55
 21 1801025306 RIZKI FAUZIAH  70 65  70 85 B 70.25
 22 1801025319 ANDINI DWI OKTAVIA  77 84  86 85 A 83.15
 23 1801025332 MAULIDYA ALVY ZAHARA  70 84  85 90 A 81.50
 24 1801025345 ACHMAD ZACKY HARIADI  70 81  70 90 B 74.75
 25 1801025358 BUNGA KHOIRUDITA UTAMY  88 75  83 85 A 82.45
 26 1801025384 SARAH ANNISYA  77 82  73 85 B 77.45
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 28 1801025409 AHMAD ARIEF FADHILAH  70 73  70 85 B 72.25
 29 1801025422 RINA PRATIWI  82 86  73 90 A 80.20
 30 1801025435 DAFFA TASYA PRATIWI  79 75  76 85 B 77.40
 31 1801025448 PUTRI INDRIANI  64 74  70 85 B 71.00
 32 1801025461 SIVA SETIANITA  70 86  78 95 B 79.70
 33 1801025487 RAIHAN RIZA RAMADHAN  70 80  70 90 B 74.50
 34 1801025500 MUHAMMAD RIZKY RIDWAN  76 82  73 90 B 77.70
 35 1801025510 NURSAMSI. DJ  70 70  79 90 B 75.60
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